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EDEKAD lalu, Universiti 
Malaysia Sarawak (Uni- 
mas), universiti awam 
kelapan di negara ini bermula 
daripada sifar dengan segala 
kekurangan. 
Kini. Unimas boleh dikatakan 
setanding dengan universiti 1er- 
nama negara yang menawar- 
kan peluang pendidikan tinggi 
kepada semua pelajar dalam 
pelbagai disiplin ilmu. 
Unimas juga mengamalkan 
pendekatan pembelajaran dan 
pengajaran (P&P) yang ino- 
vatif di samping menyediakan 
program akademik yang me- 
menuhi keperluan masyarakat 
dan industri. 
Malah, pembentukan kuriku 
lumnyajuga memberi penekan 
an terhadap pembangunan in- 
dividu secara total, membina 
pendidikan untuk keterampilan, 
di samping meletakkan unsur 
teknologi dan pengurusan se- 
PELAJAR cemerlang daripada Fakulti Kejuruteraan Awam 
menerima biasiswa tajaan Syarikat ZECON. 
bagai asas utama. 
Sejarah awal penubuhan 
Unimas bermula dengan pe- 
ngumuman yang dibuat oleh 
Menteri Pendidikan ketika itu, 
DatukAmar Dr. Sulaiman Daud 
pada Oktober 1992. 
Prof. Datuk Zawawi Ismail 
dilantik sebagai Naib Canse- 
lornya pertama. 
Pada 24 Disember 1992, 
Unimas diperbadankan. 
Sebagai universiti muda 
yang bermula daripada sifar, 
segala perancangan awal perlu 
dilakukan. 
Menjelang April 1993, peja- 
bat pertama Unimas dibuka di 
Rumah Setia, di kawasan Ta- 
man Budaya, Kuching. 
Pejabat inilah yang menjadi 
nadl penggerak kepada pem- 
bangunan dan hala tuju Uni- 
mas. 
Proses pembelajaran di Uni- 
mas bermula dengan peneri- 
maan pelajar prasiswazah se- 
ramai 119 orang dalam sem- 
bilan program di dua fakulti 
perintis iaitu Fakulti Sains 
Sosial dan Fakulti Sains dan 
Teknologi Sumber. 
Selain itu, dua pusat soko- 
ngan akademik turut ditubuh- 
kan bagi membantu pelajar 
iaitu Pusat Pembelajaran Gu 
naan dan Multimedia serta 
Pusat Khidmat Maklumat Aka- 
demik. 
Setelah beroperasi selama 
setahun, Unimas juga memula- 
kan program penyelidikan dan 
menawarkan program pasca- 
siswazah selain menyediakan 
khidmat akademik dan perun- 
PROF. Madya Datuk Dr. Khairuddin Ab Hamid menandatangani perjanjian persefahaman dengan salah sebuah syarikat dari Jepun. 
dingan kepada industri 
Pembelajaran pertama ber- 
langsung di Pusat Latihan Te- 
lekom. Samariang, serrentara 
menanti kampus sementara di 
Kota Samarahan slap dbina. 
Setelah kampus sementa- 
ra siap dibina, Unimas mula 
beroperasi di kampus semen- 
tara mi. 
Kampus ini dibuka secara 
rasminya oleh Perdana Men- 
teri ketika itu, Datuk Seri Dr. 
Mahathir Mohamad pada 31 
Ogos 1993. 
lima faktor kEjayaan Unimas 
MENURUT Ketua Bahagian 
Jaminan Kualiti Unimas, Pro- 
fesor Madya Dr. Mohammad 
Ibrahim Safawi Mohd Zain, ter- 
däpat lima faktor utama men- 
jadi pendorong kejayaan Uni- 
mas hari ini hingga tersenarai 
antara 200 universiti terbaik 
di Asia. 
Kepimpinan 
"UNIMAS amat beruntung 
kQrana ditadbir oleh seorang 
ppmimpin iaitu Naib Canselor 
Unimas, Profesor Datuk Dr. 
Khairuddin Ab. Hamid yang 
balk serta berfikiran terbuka 
kepada semua kakitangan 
bersama memberi idea dan 
pendapat untuk meningkatkan 
küaliti Unimas, " katanya ketika 
ditemui Utusan Sarawak baru- 
baru mi. 
Teknologi Maklumat 
dan Komunikasi (ICT) 
UNIMAS mempunyai sistem 
IT yang dikenali sebagai Per- 
foMS yang mampu merekod 
dan menganalisis data secara 
tepat dan "Real Time" iaitu se 
masa. 
Unimas mempunyai sisitem 
ICT yang tercanggih di lVfalay- 
sia. 
Ini terbukti menerusi pengik- 
tirafan anugerah yang dimena- 
ngi Unimas pada tahun lalu. 
Unimas menggunakan stra- 
tegi pengurusan yang balk ser- 
ta canggih untuk melancarkan 
pentadbiran di universiti berke- 
naan. 
Katanya, sistem pengurusan 
Unimas lebih unik dan balk 
kerana mempunyai sistem ICT 
terbaik di Malaysia. 
"Di samping itu, Unimas akan 
memiliki sistem ICT yang cang 
gih berbanding universiti lain di 
negara ini serta lebih selamät 
PROFESOR Mohammad Ibrahim Safawi Mohd Zain. 
menjelang Ogos mi. 
"Sistem itu lebih canggih ber- 
banding dengan yang lain, ke- 
rana is tidak mullah diceroboh 
kerana semua data disimpan 
dengan Sistem keselamatan 
yang canggih, " ujarnya. 
han dan inovatif dalam setiap 
pekerjaan yang mereka laku- 
kan. 
"Pada masa sama mahu 
mereka menonjolkan kemahir- 
an yang mereka ada, " jelas- 
nya. 
Persekitaran 
Unimas sentiasa berusaha 
untuk mewujudkan persekita- 
ran yang lebih mesra serta 
berbentuk sosial dan riadah 
untuk kepentingan pelajar dan 
kakitangan. 
Ujarnya, pelbagai program 
diadakan untuk melibatkan 
pelajar serta kakitangan dan 
mengeratkan silaturahim anta- 
ra mereka. 
"Di samping itu, kita sentiasa 
menerapkan budaya inovatif 
dalam kalangan kakitangan. 
"Kita sentiasa memberi pe- 
luang kepada semua kakita- 
ngan untuk melakukan peruba- 
Inovatif 
Unimas sentiasa membu- 
dayakan sikap inovatif dalam 
kalangan setiap kakitangannya 
dengan menerapkan budaya 
sentiasa berfikir dan berfikiran 
terbuka. 
Setiap kakitangan uniºersiti 
berkenaan digalakkan untuk 
menyumbang dan mencu- 
ba melakukan sesuatu yang 
baharu. 
"Sebagai vntoh, seorang 
kakitangann ndah yang tugas- 
nya harya menghantar surat 
tidak itanya dibiarkan meng- 
hantar surat. 
5ebaliknya turut diberikan 
peluang dan kepercayaan un 
tuk mempelajari dan mengha- 
silkan video atau gambar untuk 




Kedua-dua kampus Unimas 
iaitu kampus sementara dan 
tetap terletak di Kota Samara- 
han iaitu pusat pentadbiran di 
bahagian Kota Samarahan. 
Tahun-tahun berikutnya iaitu 
dari 1994 hinga 1996 menyak 
sikan Unimas bertambah maju 
dengan penubuhan beberapa 
lagi fakulti seperti Fakulti Sains 
Kognitif dan Pembangunan 
Manusia, Fakulti Seni Gunaan 
dan Kreätif, Fakulti Kejurutera 
an dan Fakulti Teknologi Mak- 
lumat, Fakulti Perubatan dan 
punyai kekuatan tersendiri, " 
katanya. 
Justeru katanya, kesemua 
faktor tu adalah tonggak uta- 
ma unUuk meningkatkan kua- 
liti Unimas supaya sentiasa 
menjadi pilihan pelajar di ran- 
tau Asia. 
Sains Kesihatan serta Fakulti 
Ekonomi. 
Pada 1997 pula, Unimas 
mencatatkan sejarahnya yang 
tersendiri dengan mengadakan 
konvokesyennya yang perta- 
ma. 
Ketika itu, Unimas turut ber- 
bangga mengibarkan bendera 
kegembiraan dengan kejayaan 
siswazah kelahiran pertama- 
nya seramai 171 orang. 
Sejak konvokesyen pertama 
pada 1997, Unimas mengada- 
kan enam konvokesyen pada 
Ogos setiap tahun hingga kini. 
Aktiviti penyelidikan juga di- 
giatkan dengan penubuhan 
Institut Kepelbagaian Biologi 
dan Pemuliharaan Alam Seki- 
tar. 
Unimas bergerak maju ke 
hadapan dengan pendeka- 
tan reka bentuk dan struktur 
kurikulum yang berasaskan 
pembangunan individu secara 
total bersama iltizam menjadi 
institusi keilmuan yang bersifat 
sezaman dan berpandangan 
jauh. 
Misi dan universiti diteruskan 
oleh Prof. Datuk Dr. Yusuf Hadi 
yang mula memegang javeatan 
sebagai Naib Canselor kedua 
pada 1 Ogos 2001. 
Namun kini tampok Uni- 
mas ditadbir oleh seorang 
pemimpin yang berkebolehan 
dan berfikiran terbuka iaitu 
Prof. Madya Datuk Dr. Khairud 
din Ab Hamid. 
Sebagai institusi pendidikan, 
teras Unimas adalah menja 
na, mengguna dan menyebar 
ilmu. 
Kampus baru ini memapar- 
kan bangunan berkonsepkan 
wajah atau imej abad ke- 
21 yang mempunyai ciri-ciri 
moden dan progresif. 
Kampus baru ini juga me- 
ngamälkan konsep terbuka 
iaitu boleh dikunjungi oleh 
orang ramai yang ingin meng- 
gunakan kemudahan atau per- 
khidmatan yang disediakan 
dalam kampus. 
Manakala faktor yarg pa- 
ling penting adalah keak: aban 
antara kakitangan Universiti 
berkenaan. 
Ibrahim memberitahu. se- 
benarnya penentu kejayaan 
Unimas adalah sokergan 
padu dan kerjasama kakita- 
ngan mereka sendiri. 
"Kakitangan Unimas r: eru- 
pakan aset paling penting serta 
merupakan penjana kepada 
wadah kejayaan Unimas. 
"Bak kata pepatah.. ber- 
satu kita teguh, bercerai kita 
roboh. " 
Unimas sentiasa menerap 
kan budaya saling membantu 
antara satu sama lain dan 
mengenal pasti kelebit an dan 
kelemahan kakitangannya, " 
katanya. 
Sasaran menjelang 2012 
Beliau yakin kelima-i ma fak- 
tor itu dapat dicapai dan mem 
beri impak besar terhadap 
sasaran Unimas menjelang 
2015. 
Katanya, sasaran itu untuk 
menjana sebanyak 75 pera 
tus kebolehpasaran pekerjaan 
graduan Unimas dan berhasrat 
menjana 30 peratus pendapa- 
tan sendiri. 
"Buat masa ini kita hanya 
mencapai 60 peratus kebo 
lehpasaran pekerjaan gra- 
duan Unimas dan sekarang 
mampu menjana 20 peratus 
pendapatan sendiri. 
"Kita yakin sasaran itu dapat 
dicapai tidak lama lagi, me- 
mandangkan Unimas mem 
